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Keskustakampuksen viisi tiedekuntakirjastoa ovat saaneet vuosina 2001 ja 
2002 hankerahoitusta takautuvaan luettelointiin yhteensä n. 150000 euroa. 
Työtä ovat olennaisesti vaikeuttaneet viimevuotinen kirjastojärjestelmän 
vaihdos sekä poimintaluetteloinnin toimimattomuus. Näistä seikoista 
huolimatta työ on edennyt erittäin hyvin. 
Humanistisen tiedekunnan kirjastossa on lukumääräisesti eniten 
konvertoimatonta materiaalia jäljellä (63000 nidettä), mutta myös 
etenemisvauhti on siellä niin hyvä (runsaat 46000 nidettä vuoden aikana), että 
jos rahoitusta hankkeen viimeisen vuoden osalle saadaan, päästään sielläkin 
loppuun. Jäljellä on filosofian, Unioninkatu 40:ssä sijaitsevien kielitieteiden 
kokoelmien, psykologian, suomalais-ugrilaisten tieteiden ja suomen kielen 
sekä käännöstieteen aineistoa. 
Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjastossa hanketta on edistetty 
yhteistyössä kokoelmiin ja sisällönkuvailuun perehtyneen henkilön kanssa. 
Hankerahoituksen turvin on voitu jo käsitellä vanhempaa aineistoa, esimerkiksi 
nk. Arkisto-kokoelmaa. Karsintaa on jouduttu koko ajan tekemään, koska 
Sturenkadun ja Helsinginkadun sekä Nilsiänkadun kirjastot lopettavat 
toimintansa vuodenvaihteeseen mennessä, ja niiden aineisto sijoitetaan 
väliaikaisesti Bulevardille. 
Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastossa on konvertoitu ranskankielistä 
vanhempaa kirjallisuutta sekä muiden harvinaisempien kielien kokoelmaa. 
Konvertoinnin ohessa on karsittu ja valikoitu kirjallisuutta Kuopion 
varastokirjastoon lähetettäväksi sekä asiasanoitettu kokoelmia. Jäljellä on enää 
pohjoismaisia komiteanmietintöjä. 
Teologisen tiedekunnan kirjastossa Aleksin avokokoelmat on konvertoitu 
lähes kokonaisuudessaan ja jäljellä ovat kauppakeskus Kaisassa sijaitsevat 
varastokokoelmat. Konvertoinnin yhteydessä arvioidaan kokoelmien 
käyttökelpoisuutta, poistetaan tarpeettomia kaksoiskappaleita ja siirretään 
vanhentunutta kirjallisuutta Varastokirjastoon. 
Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa saadaan tämän vuoden aikana 
loput tiedot viedyksi tietokantaan. Parhaillaan on menossa kansantaloustieteen 
kokoelman konvertointi. Jäljellä on sitten enää valtio-opin kokoelma sekä 
sarjajulkaisuja. Ensi vuodeksi toivotaan jatkorahoitusta, jotta tietokannan 
laadun kohentamiseksi voitaisiin vielä kirjoista suoraan tarkistaa aikoinaan 
korteista viedyt tiedot sekä antaa sisällönkuvailu julkaisuille, joilla ei sitä vielä 
 
ole. 
Kuten kuvauksesta ilmenee, ei keskustakampuksen takautuvan luetteloinnin 
hankkeessa ole ollut kysymys pelkästään mekaanisesta tietojen tietokantaan 
siirtämisestä, vaan koko ajan on samalla arvioitu kokoelmien laatua ja pyritty 
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